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Obs. -f- betyder defect; X fläckad; X) illafaren. Der
ej forraatet eller bandet åro aisatta, forstäs g;oochli.
AbelJino ofver allt o. ingenstådes, Öfs. Nykop.
15. 12:0.
I.
Ahrahamson, Om Hemorroiders botande. Öfs.
Örebro, 07.
Ahbt , Vom Verdienste. Heilbr. 20. 16:0.
Academie, Petite, des Jeux. av. Fig, Paris, X)
Adanson, Resa t. Senegal, Öfs, Ups. 95.
Adelina, ou Wnnocence persecutee. Trad. de
I’Angl, T, 1. 2. Paris fr. b.
2.
3*
4-
5-
6.
Adelungs Deutsche Sprachl, f. Schulen, Berl. 16.
Addressbuch, Leipziger, Lpz. 20.
7*
8.
9- Adressb. f. Kaufleute u. Fabrikanten in Europa,
B. I—-3. Berichtigt Niirnb.
Aeschinis Oratt, cur. Dindorf. Lpz. 24.
•, Opp. Lps, Tauchn. 13. 12:0.
Albers, J, C,, De diagnosi asthmatis Millani.
Gott. 17.
10.
11.
12.
Allan, Rob., A System of palbologic, and ope-
rat. Surgery. Voi. 1, 2. Edinb, 21.
Allwin and Theodor. For the perusal of Children.
Hamb. 04,
Allmanach der Parodien u, Travestien, Herausg.
v. Solbrig. Lpz. 26. 16:0 i foderal,
Alxinger, Gedichte. Heilbr. 20.
Amalthea od. Museum der Kunst-Mythologie u.
bildl. Alterthumsk. Herausg. v, Bottiger. 3:5 B.
M. Kpfrn, Lpz. 25,
i-
i6.
»7-
18-
1?.
2Sii Ammon, Entw. e. wlssenacliafll. prakt. Tbeolo*
gie. Gott. 97.
33. —, Abbdil. z. Erleut. s. wiss. prakt. Tlieo-
logie B. 1. H. 1, 2. Gott, 98, 99.
23. Ammon, F. A., Gesch. d. Augenbeilk, in Sacli-
sen. Lpz. 24.
34. Ueb. d. Anbau des Sporgels. Celle 25.
25. Ancillon, F., Sermons. I'. 1. 2. Berl. ig.
26. Anderson, Arithm, Tironica. Örebro, 12,
27. Annalen, Allgem, Medizinische, des J. 1807.
Mai-Dec. 4:0.
28* > der schweizer. Gesellsdi. f. Nalurgesch.
Flerausgeg, v. Meisner. B. 1. H. 2. Bern. 24.
29. ■, Heidelberger KJiuische. 1. B. H. I—4,1 —4,
3. B. H. 2—'4» Hdlb. 25, 26.
30. Annales de Cliimie et de Pliysique. Janv. et
Fevr. 1823. Paris.
31. , Nouvelles, des Yoyages. T. 18—20.
Paris. 23,
32. Anquetil, Mäeedoniska Flislorien. Öfs, Sth, 15.
33. Ansiaux, Clinique chirurgicale. Liege. 1816.
34. Anlhologia Graeca. T. 1-3. Lpz. Taudin. 19.12:0.
35. Airweisung die Wanzen &e. zu vertreiben. Ber-
lin 12.
36. z. zvveckmåss. Anwend. derßettungs-
mittel b. Scheintodten u. plotzl. Verungliickten.
Cassel. 24.
37* z > Gebr, des ÄBC-Lese u. Bilder-
buchs. Lpz, 17.
38- z. Abfassung der Berichte iib. rechtl,
Gegenstånde, Lpz. 17,
39. z. Destilliren aller mogl, LikSre &c,.
Dresd. 23.
40. Anzeiger, Allg. Musical. B. 1. H. 1. Frkf. 26.
41. Aphorismen iib, verscliied. Gegenst. des Lebens,
Mitan, 07.
343. Apliorismes ou Pensees pliilosopliiques, crltiques
et morales. Par J. W. T, 1.2. S:t Petersb. 20, 2i.
43, Apollonii Rlwdu Argonautica. ■. Lpz. Taudin,
14. i2;p.
44. Archiv f. medioin. Erfabrung. Jahrg. 1826.
Sept.—Dec, Berl.
45 . f. d. thierisdi. Magnetisraus. 1. B. l.
St. 2 B. 1. St. Lpz. 17. )()
46. , Neues, des Criminalrechts, Herausg. v.
Konopak &c. B. 9. St. I—3 Halle 26, 27.
47. Ardiive, Die geoilneten, f. d. Gescb. des Konigr,
Baiern. 3 Jahrg. H. 1 —.5. Banib.
48. Archiv d. Spiele, od. fortlauf. Beschr. aller Spie-
le der Yor- ti. Mitwelt. 2:s Heft. Berl. 20.
50. Aristoplmnis Comoediae, T. 1.2. Lps. Teubuer. 25.
si. T. 1-3. Lps. Taudin.
14. 12:0.
52. Arnaud., Demievile ou I’Homme tel qu’il devroit
etre. T. 1-3. Paris. 02. fr. b.
53- > L’Esprit de Mr,, T. 1, 2. Deventer
84. fr. b.
54. Arriani Exped, Alexandri. Lps. Taudin. ig. 12:0.
55» Aschenbrenner, Betraclitl. iib. d, ackerbauenden
Staat. Lpz. 16.
56. August, eller Kärlekens Genius beskyddade dem,
Åbo 29.
58- Baader, Ueb. e. neues System d. forlschaffenden
Mechanik. Miiiich. 17,
59. Eambocciaden. Th. 1-3. Berl. 97.
60. Banditen Biandetto. Öfs. Jönk. ig, 12:0.
61. Rarton Säkra Medel emot Vägglåss ooh Mal.
Öfs. Jonfc. 15.
62. Raudrand, Histoires edifianles et Anecdotes in-
tcressantes. Paris. 20.
63. Reauval, Dialogues p. La vie sociale T. i-—<3Dresd. 19.
464. Becler, Etwas f. d. Chiraiker u, Apotbeker.
Altenb. 96.
65. Befirman. Christian 11. Öfs. Jonk. 20.
66. Beitr. z, Gesetzgeb. E. Zeitschr. herausg. v. Fr.
Aug, Frhrn von Zu-Rhein. 1 H. Munch. 26. X
68« Eellermetrin, Ahhdll. okon, &c. Jnnhalts, Erf. 98,
69. Bemerkk. iib. d. Vorzug des Adels zu den ersten
Staats-bedienungen ohne Vorurtheil entworfen.
Danz. 26.
70. Bennert, Griindl. Anweis. iib. d. Erbalt d. Zahne,
Mitan 27.
71. Bengel, Ueb. d. Kampf des Rationalismus u,
Supernaturalisinus. Tiib. 23.
72. Berdmore’s Abhdlg v. d, Krankh. d. Zahne.
Altenb. 1771. X)
73. Berg , Om Konsten att leiva lycklig i åktenskap.
Lnud, 07.
74. Bergius, Om Westindien. Sth. 19.
75. Bergh, Reise in Brasilien, Peru u, Caraccas. Lpz.
08. m. Kpfrn.
76 Bergsten, Sedolår. Betraktelser f. Barn. Lund. 07.
77. Bernsteins Nacbtråge z. s. Ausg. d. Michaelis-
schen Arab. Cbrestomatbie. Gott. 17. X*
78. Berquin, L’Ami des Enfans. T. 1-24. Paris. 12:0.
79. , L’Arai de I’Adolescence. T, x-5, 7-12
Paris. 12:0,
80. r, Introduction a la Nature T. 1. 2. Paris.
06. 12:0.
gi, Berältelse om Namnen i Almanacban. Wä-
stei'ås 94.
82. Beråttelser, Bibliska, ur d. Gamla Test. Öfs.
Strengn. 11.
83. Beråttelse o. Ullat, om det nya Svenska Kolnings-
såtlet. Ingifne af Anckarsvård och af Öbr.Sth. 25.
84. Bericbt v. e. Probescbmelzen auf Robeisen v.
Dav. af Uhr. &c. Aus d. Scbwed. Rudolst. iB>
5g5. Der Betlelsludent in Wien. E, wahre Gescli.
Lpz. 04.
g 6. Beyer, Gesch. d. Israeliten, in Ppedigten. B. 1,
2. Erf. 11.
37. Bezout, COll rs de.Mathem. 4:0 Partie, coulen.
les Principes gener. des Mecaniques &c. T. 1,
2. Paris, an IV de la Rep. Fr.
Eibl. Deulsclier Dicliter des 17:11 Jalirh. heraus-
geg. y. Miiller Lpz. 22, 23.
§8» Auserles. Gedicbte von Opitz.
89, —• v. Andr. Gryphius.
90. v. Paul Flemming.
9i. v. Simon Dada, Rob. Rober-
tiini u, Heinr. Albert.
92. Bibliolbek, ScbonWissenscliaftl, Berl, 20. X)
93. Bibl. Compendiose der gemeinniitzigsten Kennt-
nisse. 17:0 Abth. der Liickenbiisser, H. I—4.
94. Bibl. der Robinsone. I—s1 —5 B. Berl. 06 08.
95. Bibl. Nouv. dramat. T. 1. 2., Jena, 27. X
96. Bichat, Anatomie generale. T. 1-4- Paris, 12.
97. Bilderhech, Ludolfs Lehrjahre. T, I —3. JNach
d. Franz. Berl, 04.
98- Bildungsanstalt, die, des Erziehervereins zu Niirn-
berg. Eri. 20.
99. Biographie, Pelite, dramatique. Par Gu. le Fla-
neur. Paris 21.
Bischoff, Reise durch Sacbsen u. Eohmen.Lpz. 25.100.
loi. Björnram, Asigter i Philosophien. Åbo 25.
102. Bocace , Conles, Trad. nouv, enr. de belles
Gravv. T. 1 —lO. Lond, 79. 16:0.
103. Böcler, Ora ett vidstråcktare begagnande af
Tliermometrar. Åbo. 24.
104. Bodini Melhodns ad lacilem hisloriar. cogni-
lionein, Lugd, 1583. lädb.
105. Bohme, Die Lelire v. d. gold. Eigenschaften.
Altenb, 26.
6xoö. Böhmer, Anweis. z. Unterr, in d. Knochenlehre.
Aus d. Lat. Alt. 98. X)
107. JBoehmeri, G, JR.,, Bibliotheca Scriptor. Hisloriae
Natur., Oeconömiae &c. systematica. Lips. 85-89.
Pars I—V. Voll. 9. wb.
108. Börsch , Ueb. d. Stud. d. Antiquit. des Mittelal-
ters. Marb. 4:0.
109. Boner, Edelstein u. d. Anne Heinrich. Heilbr.
19. 16:0.
de Boufflers, Oeuvres. T. I—4. Paris 17. 16:0.110
Bouilly, Les Encouragemens de la Jeunesse. T.m
1. 2. Brax, ai.
112. —•, Contes a ma Fille. T. x. 2. Brux. 21.
113. , Les Jeunes Femmes. T. 1.2. Brux. 21.
114. Bouterweh, Ani. z. PLilos. d. Naturwissensch.
Gott. 03,
115. , Aesthetik. x. 2. Th. Gott. 15
116. , Lelmb. d. philos, Wissensch. 1, 2.
Th, Gott. 13.
li 7. Boye, Pharmac. Formulår f. Militårspitåler.
Hamb. 11.
118. Brandts Narrenschiff. u. Mur/iers Schelinenzunft.
Heilbr. 21. 16:0.
119. Braune, Vers. iib. Pemphigus u. d. Blasenfieher,
Lpz.
Bredow, Hdb. d. alt. Gesch, Alt. 20. X120.
Breithopf, Ueb. Bibliographie u, Bibliophilie.’122.
Lpz. 93. 4:0.
123. Briefe, Vertraute, iib. Fichtes Aufenthalt in Jena.
1799- X)
124. Brisman, Om Polål-odling. Sth, x6.
125. Bruckner, J, F,, Verordn. den Gerichtstand in
Criminalsachen hetreffend m. prakt. Comment,
u, Zus. Lpz, 25.
126. • -—, J, A., Blicke in die Natur d, prakt.
Vermmft. Lpz. 13.
76L
Brunnow
,
Expose de la Reforme de I’Art medic.
Entreprise par M alinemänn, Dresd. 24.
Bruun j Tai v, Reformationsfestens lirande. Liri-
kop. ig.
127.
iaB.
Buchholz, Prakt. Dai’St, d. Dcich- n, Faschinen-
baus. 1 Tli. Deiclibaukunst.G6tt. 09, M.Kpfrn. 4:0.
Bures Håstbok. Strengn. 21.
129.
I3°-
Burgers Gediclite. Aach. 17. 16:0 i ex.
Burnetii Telluris Tbeoria Sacra. Amst, 1599*
4:0 half pergb.
J3i-
132.
Byron , Lord, Poesien. 3-5 B. Zwick. 21. l6;o.
Caesaria Commentarii. Ed. Daelttie. Lips. 25.
Caillot, Le Gibbon de la Jeunesse. Ou Abrege
de la Decadence et de la Cbute de I’Empire Rom,
Trad. de I’Angl. av. Pigg. T. 1. 2. Paris 23.
Calderon, La Virgen del Sagrario. Lpz. 20.
Campe, Samml. merkwiird. Reisebeschreibb. T.
I —s, 7, 8? 10—12. Braunschw. 20 12:0.
Cappel, Medicinisclie Responsa. Allenb. go. X
Carlqvist, Landtmanna-Almanaclia. Stb. 16.
Carnot, De la Defense des places fortes. T. 1-3»
S:t Petersb. 12.
*33-
1 34*
1 35‘
136.
137-
138.
139-
140*
, Histor.-militår. Denkwiirdigkeiten.Lpz. 24,
Cartouche’s Lefverne. Öfs, Jonk. 15.
Catalogus Praelectionum Universitatis Mosquensia
1809, Jgio. Pi’olusio de antiquissinjis delinea-
tionib, geogr. adhuc notis terrar. Rossicar. Aucto-
re F. Tli. Bulile. Mosq. 4:0.
14*-
34 3 *
143*
Catineau, Nouv. Diction. de poche de Ia Langue
Frang, Par. 21.
Catullus, Tibullus, Propertius. Lips. 19. 16:0.
Cellarii Geogr. Antiqaa et Nova. Jen, 1706,
1707. 12:0 pergb.
144.
145*
146.
Cendrillon, La pitite. Paris 20. X)
Chaperon Rouge, Le petit. Conte en action nie-
lee de couplets, Paris 23.
147*
MS.
8149- Chapman, Pbysiska ron. Slh. 95.
150. Charader. 1, 2 Sami, 16:0,
151. Chateaubriand , Les Martyrs, T. I—'3. Brux,
21. 12:0.
152. Genie du Christianisme, T. I—s,1 —5,
Brux. 20. 12:0.
153. Chefsd’oeuvre Epiatolaires. T l, 2. Paris 20.
154. Chenedolli, Eludes poetkjues. Brux. 22. 12:0.
155. Chladni, Kurze Uebersiclit d. Schall- u. Klang-
lebre. Maynz, 27.
156. Christiania Ordiuationsrede in d. St. Johannis-
kirclre zu Liineburg. Liineb. 27.
357. Ciceronis, Opera. T. 1-13. Lips. Taudin. 14-21,
12:0.
158» Epistolae, cur. Liinemann. P. 1, 2. Golt. 20.
159. de Ofliciis libri 3. .Lund. 00, 8;0 wb,
160. Claudius, 60 kl. Gesdiichten f. Kinder, Ham-
Burg 03,
16 r. Clauren, MimiJi. Dresd. 19. X
162. Clausberg, Demonstrative Redienkunst. 1-4 Th.
Lpz. 1732. wb.
163. Clossius, Tiieodosiani Codicis genuini fragtn entä
Tiib. 24.
164. Coleccion, Nueva. de piezas en prosa yen ver-
sos. T. i, 2. Lyon 19.
165. Collin, Auserl. Gedicbte. Heiibr. 19. l6;o. X
166. , Regulus. Aach. 16. i6;o,
167. Coluthus et Tryphiodorus, Lips, Weigel. 23.
168- Conclave, Das Roiniselle. Aus d. Ral. Lpz 23.
169. Condillac, Essay s. rOrigine des connaissauces
bumaines. Tome 1. 2. Amst. 88- X
170. Contes, Nouveaux, et Conseils a mes Enfans,
Av. Figg. Paris 21.
171. Contes moraux a Pus. des Ecoles. 2:e caliier.
Berlin 22.
172. Conversations-Lexicon, Neues, z, Kennln, d. be-
9Hichtlgsten jiidischen Gauner n, Spitzbuben ileile-
rer Zeit. Marb. u, Cass. 25»
Cooks, Sammandr, af Capit. J., Tredje Resa.
Ifr. Eng. Ops. §7* (Chartan saknäS.)
173
Cooper, At.ll. Vorless, üb. d. Grunds. u. Ausiib.
d, Chirurgie. Aus d. Eng. i. E. Weiniar. 25.
Copeland’s Bemorkk. üb. d, Vorziiglichsten Krank-
lieilen d. Masldarms u. d. Aftei-s. Aus d, Engl,
Idalle 19.
174
175-
176 , Ueb. d. krankbaften Riickgrat. Deutsch
v. Killan Lpz. 19. 4:0. Kpfr saknas.
Corneille, Chefs d'Oeuvre, T. I—4.1 —4. Paris
2li 12:0.
177.
•, Th.j Cliefs d'Oeuvres. Paris 2r. x2to.178.
Cottaj Talein z. Bestimm. des Innhalts der run-
derx Holzer, der Klafterholzer u. d. Reissigs.
Dresd, 23.
*79-
Crämer, Gelleids Leben. Lpz, 74. wb,
Creizenäclt, Ani. z. lioheren Zinsrechn. Maynz 25.
Crichton, Uiiters, üb. d. Natur u. d. Urspr. d.
Geisteszerriittung, Deutsch v. Hofibauer. Lpz. 10.
Crome, Botan. Kinderfreund. l, 4. 5 Heft. m.
illum. Kpfrn. Gott. og. 12:0.
(■Cumberländ), Arundel od. d. Sieg des Edel-
nauths. Aus d. Engl, Th. 1, 2. Lpz. 90.
v, Dalbergs Schriften. Heilbr, 21. 16:0,
Daras > Vietler Freundlich, E. Leseb, f. d. Jug.
ra. Kpfrn. Lpz. 27, 12:0,
Darslellung einer eiuf, Forstabschätzung. Briinn.
25..
IBö.
a 8r-
182.
183*
184.
»85*
186.
187.
Deichmclnn, Confirmationshandl. ixi d. St, Nico-
lai Kirche zu Liineburg. Liineb, 27,
188.
Delinlch, om Jubelfesten i ani, af Reformation,
Öls. Åbo 17.
Demosthenis Opera. T. I-V, Lips, Weigel. 21. 23.
- Opera, T. 1-5.Lips. Taudin. 12, 13, 12:0.
189-
Iqo*
191.
%
10
192. Dessalines, Tyrann der Schwarzen 11. Mdrder d,
Weissen auf St. Domingo. 05.
193. Deutsclilands gegenwårtiger, besonders landwirth-
scbaftl. Nothstand, soine Quellen u. die abhellen-
den Miltei dagegen. Tiib. 25,
195. Dieterichs, Kateellisin, d. Pferdezucbt. E. Pr e is-
sebr. Berlin 26.
196. , Hdb. d. tbeoret. u. prakt. Arznei-
mittellebre f. Tbierårzte n. Landxvirtbe, Berl. 25,
197. Djefvulerjs Spokande i Spaniens Kloster. Joni;.
17. x 2:0.
198. Dietrich, Flora Jenensis, 1 B, I Th. Jena 26.
199. Dihm, Grundr. d. Volkergescb. Glogau. 12.
200. Dirlsen, Brnchstiicke aus d. Scbrifteu der Ro-
mischen Jurislen. Konigsb. 11.
201, Döllinger, Von d. Fortscbritten d. Pbysiologie
seit Haller. Miiucb. 24. 4:0,
202. Dolz, Prakt. Ani. zu scbriftl. Aufsätzen. Lpz,
07. wb.
203. Doniin, Bryan, Ueb. d. gepflast. Fabrbabneii.
Deutscb v. Unipfenbaclx. Giess. sg.
205. Dzoncli, Ueb. Verbrennnngen u, deren Heilung,
f. Aertzte n. Nicbt-Aerizte. Pialle 25.
206. Eberhard, Synonymisches HdWorterb. Berl, 21,
207. , Hdb. d, Deutsclien Synonymik. Im
Ausz. Pialle 02.
208. —— , Kurzer Abr. d. Melapbysik. Pialle 94,
209. , Vers, einer Bestimm. d, Streitpuukts
zw. Ficbte 11. s. Gegnern. Halle 99.
2ii. Eggers, Die Wiedererzeugung. E. xxiedic. pby-
siolog. Abhdl. Wiirzb, 2x.
2x2. Ehrenstrdhle, Inl. t. theix Svenska Proc, Crim.
Lxmd, 59. 4:0
213, Ehrentbal, Wilbelnx v, od. iib. die Verirrungg*
d. menschl. Plerzeng. Altenb. 86.
214. Eichhorn, Deu nya allin. Hist, Öfs. Carlst. 12,
11
Einmachekunst, Die vollständ., Lpz. 25.'
Eiselen, Das deutsehe Hiebfechlen. Berl, 18*
Eisenhut, Die Kunst leicht u. gliickl. zu gebåh-
ren. Aacli, 17.
215.
52 I 6
217'
218 Elins, Kapien, resa t. Blåkulla,’ Jonk. 15. 12;o.
Ellesraer, ou les daugers de la Legerete. Trad,
de I’Ahgl. T. i-—4. Paris 14.
319-
Eloisas o. Abelards årvenlyr. Öfs.
Engel, Pliilosoph f. d. Welt. Aach. 17, 16:0.
Engelhardt, Diss. de Dionysio Plolinizante. Eri.
20.
220.
221.
222.
Engellen, Job. Bngenliagen Pommer, E. biogr.
Aufsatz. Berl. 17.
223.
Enslin, Bibliolbeca Tbeologica. Berl, 23.
, BibJ. der schonen Wissensch. Berl. 23.1
, Bibl. Aiictor. Classicor. Berl. 23.
Epinet, Madame d’, Les Conversalions d’Emilie,’
011 Entretiens instruct. et amus. d’une Mere ar,
sa Piile T. 1. 2. Laos. 84. X)
224.
225.
22Ö.
22 7-
328- Erklåiung d. Kathol, Bischofe in Britannien an
ilire Protestant. Milburger. Aus d. Engl. Liineb.
27,
Ersch, Hdb. d. Deutschen Literalur. Lpz. 12-14,
Phiiosoplne, Pbilologie, Pådagogik u, Theologie.
Jurisprudenz, Politik u. Medioin.
Gesehichte u. deren Hiills-Wissenschaften,
Schone Kiinste,
229*
230.
52 3 1 .
232.
V ermischle Schriften u. allgem. Register,
Eschenmayer, Die Phiiosoplne in ihremLTebergang
z. Nichtphilosophie. Eri. 03. wb.
Espen, Claudii Angeli de Martelli, Koin. Kaiserl.
General-Adjntanten, Errettung in n. aus d. tiirk.’
Gefangensch. Eri. 25.
Euripidis Fabulae, c. annoit, Dindorfu, Voi,
2. Lips. 25.
2 33-
234*
235-
236.
Tragoediae. T, 1, 2, 3/4. Lips. Taudin. 13:0,’2 37-
12
238- Euripidis Baccliae, Rec. Elmsley. Lips. 22.
239. Eutropii Breviar. Hist. Romanae. Halae. ia:o,
240. Ewald, Lebrb. d. Syrischen Sprache. Eri. 26.
241. Fahritius, Der Scliaden Josephs u. s. Heilung,
Hdlbrg. 81,
242, —, Ueb, d. lierrsclienden Unfug auf Teut-
schen Umversitåten, Gymnasieii u, Lyceen,
Mainz 22.
243. Fabuliste, Le, du jeune age. Melz 15. 12:0.
244. Fanlasier ofv. Musiken. Strengn. 21. X
246, Fellmann, Prima duo Capita Evangelii Mattliaei
in Linguam Lappon. Iranslata. Ab. 25.
247. Fenelon, Abrege de la vie des plus illustres Pln-
losophes de PAntiquite. Lyön 16.
248- ■, Tekemänä CbiHa
Macini» 2. C. Ilemepb. 12, fr; b,
249. Fergar, Kleiuer Poetiscber Hand-Apparat. Pestli.
23«
250. Ferussac, Bulletin des Annonces et Ncmvelles
scientifiques. Prospectns, Paris 22,
251. (Fessler), Aristides n. Themistoles. T. 1. 2.
Berl. 19.
252, Helite, Sonnenklarer Beriolit iib. d. Wesen der
neuesten Pliilosophie. Berl. oi,
253. Fich, Engl, Dialogues. Eri. 13.
254. —, Tascbenb. f. Reiseude jeder Galtung durch
Deutscbl, auf d. J. igoo. Eri. 16.
255 FieberleMe, Die gesainmte. Nach d. Franz, der
Hern Pinel, Fournier u, Vaidy. Pestli 20.
256. Florian, Oenvres chosies. Berl. 97, X)
257. Florent, Yers, iib. d. Nervensystera. Aus cl
Franz. Lpz. 27.
258. Flucht, Meine, nacli Irland. I, 2 B. m, Kpfrn,
Eri. or.
259. Fodere, Locons s, les Epidcmies et PHygicne,
T. j. 3, 4. Paris 22, 24,
13
26o. Formeyfjtfeh. cl. gegenwårt. Zusland d. Medi-
oin. fierl. 09.
261. Fort, Allg. Hillfsbuch b. Einkaufen u. Verk.
aller Waaren. Dresd. 26
262. Fodque, Sångerliebe 1. 2. Th. Wien. 16.
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